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ABSTRACT 
Setiyani, Silfia.2014. Fine Motor Skills Through Mastery of Content Services 
Pairing Concept Demonstration Methods With The Same Numbers in 
KB Moslem NU. Thesis.Study Program Guidance and Counseling, 
Facultyof Teacher Trainingand Education Universityof Muria Kudus. 
Supervisor(I) Drs. Sucipto, M. Pd, Kons. Supervisor (II) Dra.Hj. Sutarti, 
SE, MM.  
 
Keywords: Fine MotorSkills, Mastery OfContentServices 
 
Based on observations in KB Moslem NU (Alma)-Kudus Ploso children 
showed a lack of rigor in doing something and there are a few of the children from 
birth Moslem NU (Alma) Holy Ploso substandard in writing numbers. In order for 
a child's fine motor skills in writing activities can increase the number of guidance 
and counseling services that will be used to improve fine motor control of the 
content of students is service. In this study, the formulation of the problem is: 
How Services Content Mastery Method Concept Demonstration Activity 
Numbers Same Pair Can Improve fine motor skills NU's Women In Student KB 
(Alma) in the Academic Year 2013/2014 Kudus? The purpose of this study: To 
describe the increase in fine motor skills in students before and after getting 
services on student mastery of content, obtaining an increase in fine motor skills 
through service on student mastery of the content by the method of pairing 
concept demonstration activities on the same number of students planning 
Moslem NU (Alma) of the Kudus school year 2013/2014  
The usefulness of this research: theoretical usefulness: 1.Dapat explain the 
development of children's fine motor skills, vocabulary 2.menambah reference 
library materials research on educational guidance and counseling early 
childhood, 3.dapat know how much activity the same pair number concept can 
improve the ability of fine motor and precision in working on children. Practical 
utility: 1.Kepala Schools can determine infrastructure and facilities to support the 
implementation of the guidance and counseling services, especially services to the 
content mastery of motor skills of students, 2.Guru can provide guidance to 
students to improve fine motor skills through demonstration method concept 
pairing activity numbers are the same, old 3.Orang also supervise or guide their 
children to improve fine motor skills through the same pair number concept, 
4.Anak obtain useful tutoring from teachers to improve fine motor skills and 
understanding of the numbers, the next 5.Peneliti media can provide a more 
interesting so that students can be attracted to the activities carried out and can 
help improve fine motor skills of students. As per the title of the study, the scope 
of the study was the fine motor skills and services to the Content Mastery Method 
Concept Demonstration Pairing Numbers are the same on KB Moslem NU 
students 2014/2015 academic year. Researchers formulated the hypothesis that the 
action is "Content Services Can Increase Mastery of Motor Skills Students at age 
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4 years with activities Demonstration Method Using the Same Numbers Concept 
Pairing KB Moslem NU (Alma) Kudus Ploso academic year 2013/2014.  
Type of research is action research (qualitative description) with the 
subjects used in this study were 12 students. The variables of this study are: the 
variable X (Content Mastery Services demonstration method) and Y (Fine motor 
skills Pairing Event Concept Equal Numbers). This study is the PTK BK with the 
conduct of research as much as 2 cycles, each cycle as much as 3 times the 
meeting. Methods of data collection using observation, interviews, and 
documentation. 
The results of this study examines the activities of the same pair number 
concept through the mastery of content services with family planning methods 
demosntrasi the Moslem NU students (Alma) Holy Ploso academic year 
2013/2014. The average value of the pre-cycle is getting very less ie categories 
with a value of 13 (26%), in the first cycle increased by an average of 32 (63%) 
with both categories, and the second cycle increased with the mean average of 37 
(74%) with a very good category. Analysis of the data used is descriptive 
qualitative.  
Conclusions explained that after the service given increased control of 
content on the fine motor skills of students, with the average in the pre-cycle by 
13 (26%), increased in the first cycle of 32 (63%), and an increase in the second 
cycle was 37 (74%) with an increase of 5 (11%). From the results of this study, 
researchers gave suggestions to the principal to add facilities and infrastructure 
that can support in improving the fine motor skills of students, teachers to use a 
variety of media to events the same pair number concept to improve fine motor 
skills, parents / guardians should also supervise children - children at home in 
order to fine motor development in children can develop properly, it is 
recommended that students practice using many stationery and writing and 
numeracy activities in order to improve their motor skills, for researchers make 
more interesting activities for students to develop their fine motor skills. 
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ABSTRAK 
Setiyani, Silfia.2014.Meningkatkan Keterampilan Motorik Halus Melalui 
Layanan Penguasaan Konten Dengan Metode Demonstrasi 
Memasangkan Konsep Bilangan Yang Sama di KB Muslimat 
NU.Skripsi.Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing (I) Drs. 
Sucipto, M.Pd, Kons. Pembimbing (II) Dra. Hj. Sutarti, SE, MM. 
 
Kata kunci: Keterampilan Motorik Halus, Layanan Penguasaan Konten 
 
Berdasarkan observasi di KB Muslimat NU (Alma) Ploso-Kudus anak-
anak menunjukkan kurangnya ketelitian dalam mengerjakan sesuatu dan ada 
beberapa dari anak dari KB Muslimat NU (Alma) Ploso Kudus yang kurang 
lancar dalam menulis angka. Agar keterampilan motorik halus anak dalam 
kegiatan menulis angka dapat meningkat maka layanan bimbingan dan konseling 
yang akan digunakan untuk meningkatkan motorik halus siswa adalah layanan 
penguasaan konten. Dalam penelitian ini, rumusan masalah adalah: Bagaimana 
Layanan Penguasaan Konten dengan Metode Demonstrasi Kegiatan 
Memasangkan Konsep Bilangan yang Sama dapat Meningkatkan Keterampilan 
Motorik Halus Pada Siswa KB Muslimat NU (Alma) Kudus Tahun Pelajaran 
2013/2014? Tujuan penelitian ini: Mendeskripsikan peningkatan keterampilan 
motorik halus pada siswasebelum dan sesudahmendapatkan layanan penguasaan 
konten pada siswa, diperolehnya peningkatan keterampilan motorik halus pada 
siswa melalui layanan penguasaan konten dengan metode demonstrasi kegiatan 
memasangkan konsep bilangan yang sama pada siswa KB Muslimat NU (Alma) 
Kudus tahun pelajaran 2013/2014 
Kegunaan dalam penelitian ini: kegunaan teoritis:1.Dapat  menjelaskan 
perkembangan kemampuan motorik halus anak, 2.menambah perbendaharaan 
referensi bahan pustaka penelitian tentang pendidikan bimbingan dan konseling 
anak usia dini, 3.dapat mengetahui berapa besar kegiatan memasangkan konsep 
bilangan yang sama dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak serta 
ketelitian anak dalam mengerjakan soal. Kegunaan praktis: 1.Kepala Sekolah 
dapat mengetahui sarana dan prasarana serta fasilitas yang mendukung 
pelaksanaan layanan dalam bimbingan dan konseling terutama layanan 
penguasaan konten terhadap keterampilan motorik siswa, 2.Guru dapat 
memberikan bimbingan kepada siswa untuk meningkatkan kemampuan motorik 
halus melalui metode demonstrasi kegiatan memasangkan konsep bilangan yang 
sama, 3.Orang tua juga mengawasi atau membimbing anaknya untuk 
meningkatkan kemampuan motorik halus melalui kegiatan memasangkan konsep 
bilangan yang sama, 4.Anak memperoleh bimbingan belajar yang bermanfaat dari 
guru untuk meningkatkan kemampuan motorik halus dan memahami tentang 
bilangan, 5.Peneliti selanjutnya dapat memberikan media yang lebih menarik agar 
siswa dapat tertarik dengan kegiatan yang dilakukan dan dapat membantu 
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meningkatkan keterampilan motorik halus siswa.Sesuai judul penelitian, maka 
ruang lingkup penelitian adalah Keterampilan Motorik Halus dan Layanan 
Penguasaan Konten dengan Metode Demonstrasi Memasangkan Konsep Bilangan 
yang sama pada siswa KB Muslimat NU Tahun Pelajaran 2014/2015. Hipotesis 
tindakan yang dirumuskan peneliti adalah “Layanan Penguasaan Konten dapat 
Meningkatkan Keterampilan Motorik Siswa pada Usia 4 tahun dengan 
Menggunakan Metode Demonstrasi kegiatan Memasangkan Konsep Bilangan 
yang Sama KB Muslimat NU (Alma) Ploso Kudus Tahun Pelajaran 2013/2014. 
 Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas (deskriptif 
kualitatif) dengan subyek yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 12 siswa. 
Variabel penelitian ini adalah: variabel X (Layanan Penguasaan Konten dengan 
metode demonstrasi) dan variabel Y (Motorik Halus Kegiatan Memasangkan 
Konsep Bilangan yang Sama). Penelitian ini adalah PTK BK dengan pelaksanaan 
penelitian sebanyak 2 siklus, setiap siklus sebanyak 3 kali pertemuan.Metode 
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian ini mengkaji tentang kegiatan memasangkan konsep 
bilangan yang sama melalui layanan penguasaan konten dengan metode 
demosntrasi pada siswa KB Muslimat NU (Alma) Ploso Kudus Tahun Pelajaran 
2013/2014. Nilai rata-rata yaitu pada pra siklus mendapatkan kategori sangat 
kurang yaitu dengan nilai sebesar 13 (26%), pada siklus I mengalami peningkatan 
dengan rata-rata sebesar 32 (63%) dengan kategori baik, dan pada siklus II terjadi 
peningkatan dengan rata-rata sebesar 37 (74%) dengan kategori sangat 
baik.Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. 
Simpulan dijelaskan bahwa setelah diberikan layanan penguasaan konten 
terjadi peningkatan pada keterampilan motorik halus siswa, dengan rata-rata pada 
pra siklus sebesar 13 (26%), meningkat pada siklus I sebesar 32 (63%), dan terjadi 
peningkatan pada siklus II sebesar 37 (74%) dengan peningkatan sebesar 5 (11%). 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan maka hipotesis yang 
menyatakan “Layanan Penguasaan Konten dengan Metode Demonstrasi dapat 
Meningkatkan Keterampilan Motorik Halus Kegiatan Memasangkan Konsep 
Bilangan yang Sama pada Siswa KB Muslimat NU (Alma) Ploso Kudus Tahun 
Pelajaran 2013/2014” dapat diterima karena telah memenuhi kriteria indikator 
keberhasilan. Dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran kepada kepala 
sekolah untuk menambah sarana dan prasarana yang dapat menunjang dalam 
meningkatan keterampilan motorik halus siswa, guru agar menggunakan berbagai 
media untuk kegiatan memasangkan konsep bilangan yang sama guna 
meningkatkan keterampilan motorik halus, orang tua / wali murid hendaknya turut 
mengawasi anak – anaknya di rumah agar perkembangan motorik halus pada anak 
dapat berkembang dengan baik, siswa disarankan agar banyak berlatih 
menggunakan alat tulis dan kegiatan menulis serta berhitung agar dapat 
meningkatkan keterampilan motoriknya, untuk peneliti buatlah kegiatan lebih 
menarik agar siswa dapat mengembangkan keterampilan motorik halusnya. 
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